



















































































































システムのフロントエンドなるuPortalサーバとして，Sun Fire V480（UltraSparc IIICu
900MHz x２，４GBメモリ，72GB内臓HDD，327GB外部HDD）を使用している。Webコンテナ
としてApache Tomcat ４を，また，uPortalは2.1+国際化バージョンを使用している。データベ





























































名古屋大学ポータルのサーバの構築に際し，Sun Microsystems社からSun Fire V480の寄贈を
受けた。この場をお借りして感謝の意を表します。
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